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Dokumentasi asuhan keperawatanadalah suatu catatan yang memuat seluruhinformasi yang 
dibutuhkan untuk menentukan diagnosis keperawatan, menyusun rencana keperawatan, 
melaksanakan dan mengevaluasi tindakan keperawatan, merupakan bukti pencatatan dan 
pelaporan yang dimiliki perawat dalam melakukan asuhan keperawatan yang berguna untuk 
kepentingan pasien. Di RSUD Kota Semarang kelengkapan pengisian dokumen asuhan 
keperawatan diketahui masih dibawah standar minimal 75% terutama diruang rawat inap 
kelas III RSUD Kota Semarang, yaitu pada aspek pengkajian 54,7%, aspek diagnosis 
keperawatan 45,33%, aspek perencanaan 0%, aspek tindakan keperawatan 44%, aspek 
evaluasi 38% dan aspek catatan keperawatan 32,6%. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui 
faktor- faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat dalam kelengkapan pengisian 
dokumen asuhan keperawatan pasien rawat inap kelas III RSUD Kota Semarang, Jenis 
penelitian ini adalah explanatory dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 38 perawat. Data yang terkumpul dianalisadengan analisa univariat 
dengan distribusi frekuensi, analisa univariat dengan tabulasi silang dan uji chi-square. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara supervise ( 0,015), motivasi(0,002), 
kepemimpinan( 0,004) kompensasi(0,001), beban kerja (0,031) dengan kinerja perawat dalam 
kelengkapan pengisian dokumen asuhan keperawatan pasien rawat inap kelas III RSUD Kota 
Semarang. Untuk dapat meningkatkan kinerja perawat dalam pemberian pelayanan maka di 
sarankan meningkatkan sumber daya manusia, pemberian rewart kepada perawat yang 
berprestasi dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.  
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